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D
es de fa uns quants anys
desenvolup la meva acció
sindical a les zones de Sóller,
Bunyola,Valldemosa, Deià, Son Ferriol i
Sant Jordi i una part de Palma. Conec
bé la problemàtica de Sóller. Hi ha
quantitat de d’escoles petites, manquen
centres nous, s’han de fer reformes i hi
ha una lluita política entre
l’Administració educativa i l’Ajuntament
per concedir terrenys que sovint han
provocat situacions caòtiques. Hi ha
alumnat separat a diversos edificis i
aules prefabricades de caràcter
indefinit. També gaudesc de veure que
s’han fet petites escoles noves, com és
el cas de Valldemossa, Pla de Na Tesa,
etc., amb una línia completa i altres
han crescut molt. Hem lluitat molt
perquè les infraestructures millorin i es
pugui treballar amb millors condicions.
La meva àrea de responsabilitat dins el
sindicat és el primer cicle de l’ESO i
també assistesc a diferents comissions al llarg de
l’any. Unes són mensuals com la d’Acció Social, en
què des del 2007 treballam per la millora i canvi
del Decret 128/2002 del Fons Social que regula el
sistema de prestacions, ajuts, bestretes... Demanam
des de fa temps que es faci un nou decret, la
Conselleria es va comprometre a presentar-nos un
esborrany, però de moment tot ha quedat en bones
paraules. En aquesta
comissió aprovam les ajudes
per a fills menors de devuit
anys, per a estudis i bestretes
ordinàries i extraordinàries.
També assistesc a altres
comissions trimestrals com la
de les Habilitacions, on
aprovam noves especialitats
per al professorat de primària. Form part del Comitè
de Prevenció de Riscos Laborals on parlam del que
s’ha fet o es farà a les revisions mèdiques, prevenció
etc. Hi ha comissions que són anuals com la de
Llicències d’estudi, on es concedeixen llicències
anuals i quadrimestrals per a estudis universitaris,
EOI, cooperació a l’estranger i per a projectes de
recerca. Poden ser remunerades i no remunerades.
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Antònia Albertí,
responsable de 1r cicle d’ESO i d’acció social de l’STEI-i
“...li comunicàrem les irregularitats que es
trobaren els mutualistes amb les entitats
mèdiques i parlàremde la minva de les
prestacions i dels hospitals...”
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La de Sinistres de Trànsit es fa quan hi ha hagut
accidents dels professors itinerants o altres
professors que s’han desplaçat per raons de servei,
només valoram els vehicles. La de  Calendari
Escolar s’aprova anualment. El sorteig de les lletres
dels membres que formaran part dels tribunals d’o-
posicions es fa públicament i amb la participació
dels mitjans de comunicació. Particip a les meses
sectorials on es tracten alguns dels temes que em
pertanyen. També em dedic a atendre les persones
que es volen jubilar i que tenen alguna malaltia per
incapacitat fent d’enllaç directe amb Muface. 
Quant a Muface, seguim lluitant perquè no minvin
les nostres prestacions (encara que ens diuen que
tenim exactament les mateixes que els treballadors
que tenen seguretat social). El passat febrer aconse-
guírem que el director provincial de les Illes vingués
a una mesa sectorial a explicar-nos el nou concert
sanitari que es prorroga o canvia cada dos anys. El
mateix mes ens entrevistàrem a Madrid amb la
directora general de Prestacions Sanitàries i li
comunicàrem les irregularitats que es trobaren els
mutualistes amb les entitats mèdiques i parlàrem de
la minva de les prestacions i dels hospitals que hem
tingut aquests darrers anys. Aconseguírem que
Muface vetllés pel compliment del concert i es
comprometés a corregir les irregularitats que
estiguin en les seves mans.
Durant els cursos anteriors i aquest
actual he treballat molt amb
l’esborrany del Permís Parcialment
Retribuït. El mes de maig es va
aconseguir que la Conselleria
redactàs una Ordre després de
molta insistència, però unes
setmanes després varen venir les
retallades del Govern i de moment
s’ha aturat.
Enguany hem fet una campanya
d’unitat sindical per la jubilació LOE,
hem recollit signatures i escrits que
hem enviat al Govern Central
demanant  la pròrroga indefinida de
la jubilació. A la nostre Comunitat
cada any enregistra’m una llista de
revindicacions i una d’elles és l’augment de la grati-
ficació autonòmica de la jubilació. q
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